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Sa`etak
Zbirka arhivske gra|e Hrvatskoga glazbenog zavoda (ZAG HGZ) u Zagrebu sadr`i
najve}u zbirku koncertnih programa u nas, s oko 9.000 jedinica. Za rad je analizirano oko
580 programa i 38 plakata iz razdoblja od 1852. (tj. godine najstarijeg programa s nazivom
tiskara) do 1918. godine. Programi su iz zbirke programa HGZ-a, Hrvatskoga pjeva~kog
dru{tva “Kolo”, skladatelja Milana Stahuljaka i ljubitelja glazbe Ladislava Mihalovi}a te
Marte [ipu{ i Branke Luna~ek.
Na 404 programa postoji podatak o tiskaru, pa su tako identificirana 23 tiskara u Za-
grebu (najzastupljeniji su Ljudevit Gaj, Dragutin Albrecht, Ignjat Granitz i Franjo Bogo-
vi}), te 18 tiskara u 12 drugih gradova Hrvatske. Neki su tiskari dugoro~no sura|ivali s
glazbenim dru{tvima ili ~ak bili njihovi ~lanovi. Prema nekim pokazateljima, programi su
se tiskali u ve}oj nakladi nego danas, a ogla{avanje koncerata (distribucija programa i le-
taka), kao i prodaja karata, odvijala se i u raznim trgovinama.
Uz osnovne podatke o koncertu, programi oko prijelaza stolje}a po~inju donositi i
tekstove s biografskim podacima o izvo|a~ima, komentare skladbi, prijevode pjesama,
upute publici za pra}enje koncerta, reklamne oglase i dr. U grafi~kom dizajnu bili su obo-
ga}ivani raznim vrstama slova i ornamenata, uporabom boje, a pred kraj 19. st. i fotografi-
jama. U izradi nekih programa i plakata sudjelovali su istaknuti hrvatski likovni umjetnici.
Klju~ne rije~i: Hrvatski glazbeni zavod, koncertni programi, koncertni plakati, ti-
skarstvo u Hrvatskoj, glazbeni `ivot Zagreba, glazbeni `ivot u Hrvatskoj




The archives of the Croatian Music Institute (CMI) in Zagreb hold the biggest collec-
tion of concert programmes in Croatia, numbering some 9000 items. For the purposes of
this paper, about 580 programmes and 38 posters have been analyzed, dating from the pe-
riod between 1852 (the oldest programme with the name of the printer) and 1918. Pro-
grammes have been sampled from the following collections: the CMI collection of concert
programmes, the Croatian Singing Society “Kolo”, Milan Stahuljak (a composer), and the
private collections of music lovers Ladislav Mihalovi}, Marta [ipu{ and Branka Luna~ek.
There are 404 programmes containing the information about the printer. Results
show that 23 printers in Zagreb have been identified (major printers include Ljudevit Gaj,
Dragutin Albrecht, Ignjat Granitz and Franjo Bogovi}), and 18 printers across 12 other ci-
ties in Croatia. Some printers cooperated with the music societies over a longer period of
time, or even held permanent membership. Programmes had been printed in bigger edi-
tions than is the case today, with a number of stores taking part in announcing concerts, di-
stributing programmes and selling tickets.
Along with the basic information about the concert, programmes from the period aro-
und 1900 begin to include texts with biographic information about the performers, the
compositions, translations of songs, instructions for the audience, advertisements etc. Re-
garding typographic design, programmes had various types of letters and ornaments, using
colours, and by the end of the 19th century also photographs. Distinguished Croatian ar-
tists have contributed to the design of some concert programmes and posters.
Keywords: Croatian Music Institute, concert programme, concert poster, printing in
Croatia, music life in Zagreb, music life in Croatia
U prolje}e 1827. godine osnovano je u Zagrebu Glazbeno dru{tvo, koje od
1925. nosi ime Hrvatski glazbeni zavod (HGZ).1 Odmah po osnutku, uprava
HGZ-a po~ela je skupljati gra|u za knji`nicu, a tijekom proteklih 178 godina zbir-
ka arhivske gra|e postala je jedna od sredi{njih za povijest hrvatske glazbe, s naj-
ve}om zbirkom koncertnih programa koja sadr`i oko 9.000 jedinica, po~ev{i od
1819. godine.
U dana{njem poslovanju Zbirke arhivske gra|e Hrvatskoga glazbenog zavo-
da (dalje: ZAG HGZ) programi priredaba su me|u naj~e{}e tra`enom gra|om. I
premda su poslu`ili za brojna (ponajprije muzikolo{ka) istra`ivanja, ipak je o nji-
ma do sada premalo pisano,2 pogotovo s obzirom na brojnost podataka koje dono-
se o hrvatskoj kulturnoj povijesti. Najbolji uvid u zna~enje zbirke koncertnih pro-
grama HGZ-a pru`a knjiga Snje`ane Miklau{i}-]eran Glazbeni `ivot Zagreba u
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1 Ta je ustanova kroz svoju povijest nekoliko puta mijenjala ime, no radi jednostavnosti u
ovom }e se radu koristiti samo ono prvo, Glazbeno dru{tvo (Musikverein) i dana{nje.
2 Vidjeti, npr.,: De`eli}, Velimir st. Dva koncertna oglasa (g. 1819. i 1836.). // Sv. Cecilija 28,
1(1924), 15-17; Bili}, Franjo. Povijesno zna~enje arhivskih zbirki Hrvatskog glazbenog zavoda. //
Arti musices 9, 1/2(1978), 107-116.
XIX. stolje}u u svjetlu koncertnih programa sa~uvanih u arhivu Hrvatskoga glaz-
benog zavoda.3 Na temelju programa i plakata za 108 koncerata iz razdoblja od
1818. do 1891. godine autorica je analizirala repertoar i protagoniste glazbenog
`ivota, {to je popratila i nadasve korisnim popisima: glazbene priredbe prema sli-
jedu signatura programa; izvedene skladbe prema abecednom nizu skladatelja,
odnosno prema UDK shemi; popis interpreta prema datumima izvedbi odnosno
njihov popis abecednim redom. Prvi od navedenih popisa donosi i podatke o ti-
skarima programa.4
Zbirka programa do 1940. godine bila je ve} prije tridesetak godina obra-
|ena,5 na temelju ~ega su izra|ena vrlo korisna informativna pomagala: indeks
imena umjetnika izvodilaca, izvodila~kih tijela i prire|iva~a koncerata; indeks
imena skladatelja i izvedenih djela, te ne{to kasnije kronolo{ki katalog programa.6
Godine 2004. grupa studenata Odsjeka za muzikologiju Muzi~ke akademije
nastavila je pod vodstvom Eve Sedak s popisivanjem programa tiskanih nakon
1940. godine, odnosno osnovnim sre|ivanjem do sada neobra|enih zbirki progra-
ma (Hrvatsko pjeva~ko dru{tvo “Kolo”, zbirke M. Stahuljak, [ipu{-Luna~ek i
dr.).7
Cilj je ovog istra`ivanja bio prona}i maksimum informacija koje se nalaze na
koncertnim programima i plakatima, ponajprije o tiskarima koji su ih tiskali (u
Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske), ali ujedno i o (glazbenom) `ivotu od dru-
ge polovice 19. stolje}a do 1918. godine. Koliko mi je poznato, radi se o prvom
takvom istra`ivanju u nas – budu}i da su dosada{nji radovi analizirali ponajprije
repertoar zabilje`en na programima koncerata, ovdje je to posve izostavljeno.
Namjera je bila doprinijeti i spoznajama o glazbenom `ivotu izvan Zagreba, te
osnovnim rezultatima u nekim poglavljima (Naklada, ogla{avanje i distribucija te
Grafi~ki dizajn) uputiti na potrebu daljnjih, interdisciplinarnih istra`ivanja.
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3 Miklau{i}-]eran, Snje`ana. Glazbeni `ivot Zagreba u XIX. stolje}u u svjetlu koncertnih pro-
grama sa~uvanih u arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Zagreb : Hrvatsko muzikolo{ko dru{tvo,
2001.
4 Miklau{i}-]eran, Snje`ana. Nav. dj., str. 119-134. Popis tiskara bi trebalo, uz neke manje
ispravke, nadopuniti podacima s dokumenata.
5 S. Miklau{i}-]eran to ne spominje u svojoj knjizi. O dosada{njoj obradi programa vidjeti u:
[aban, Ladislav. 150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda. Zagreb : Hrvatski glazbeni zavod, 1982.
Str. 162-163.
6 Prvi indeks (3 sveska strojopisom) izra|ivale su od 1972. do 1975. Janka [anjek, Marija
Jana~ek-Buljan i Snje`ana Miklau{i}. Drugi su indeks (622 str. strojopisom) radile S. Mikau-
{i}-]eran i J. [anjek, a dovr{en je 1985. Kronolo{ki katalog programa na listi}ima izradio je Zdrav-
ko Bla`ekovi} 1982. godine. Vi{e u: Bezi}, Nada. Knji`nica i zbirka arhivske gra|e Hrvatskoga
glazbenog zavoda u Zagrebu : 170 godina skrbi nad hrvatskom glazbenom kulturom : magistarski
rad. Zagreb : Odsjek za muzikologiju Muzi~ke akademije Sveu~ili{ta, 1996. Str. 172-176.
7 O tome su pisale Eva Sedak, Nada Bezi}, Nina ^alopek, Ana Boltu`i}, Sr|ana Vrsalovi},
Marija Mori}, Ema [tefan~i} i Marta Bla`anovi}. Vidjeti: Prilozi za povijest glazbenog `ivota –
koncertni programi u arhivu HGZ-a. // HaGeZe 9, 7(2004).
Gra|a
Termin “programi glazbenih (glazbeno-scenskih) priredaba” bolje bi odgo-
varao raznolikosti koju prekriva uvrije`eni i kra}i termin “koncertni programi”. U
analiziranoj je gra|i, naime, rije~ i o nekoliko programa opera i opereta, nastupa
plesnih umjetnika, te koncerata nakon kojih je slijedio ples. Dokumenti koji
sadr`e podatke o priredbama nisu samo koncertni programi i plakati. Me|u njima
mogu se izdvojiti:
– pozivnice (uglavnom sadr`e i program; upu}ene su odre|enoj osobi ili
glazbenom dru{tvu),
– pozivnice i/ili programi koji su ujedno i ulaznice,
– programi koncerata i tzv. “plesni red” tj. popis koji }e se plesovi svirati na-
kon koncerta te
– leci iz ~ijeg se sadr`aja (program, cijene ulaznica i gdje se one mogu naba-
viti) razabire da su se dijelili nekoliko dana prije koncerta, uglavnom u
trgovinama.
Za ovo istra`ivanje pregledala sam programe krenuv{i od 1852. godine, tj.
najstarijeg programa na kojem se javlja ime tiskara. Zavr{etak razdoblja je 1918.
godina, budu}i da nakon Prvoga svjetskog rata koncertni `ivot postaje mnogo bo-
gatiji i raznolikiji, te raste broj prire|iva~a koncerata i tiskara. Programi se u
HGZ-u tada po~inju ~uvati jo{ sustavnije pa je njihov broj mnogo ve}i (prosje~no
50-60 u koncertnoj sezoni). Osim zbirke programa HGZ-a obra|eni su i programi
koje su skupljali pojedinci i pjeva~ko dru{tvo “Kolo”, a koji su tijekom druge po-
lovice 20. stolje}a pristigli u ZAG HGZ.






HGZ 328 21 1852.-1859.
1864.-1918.
Ladislav Mihalovi} 222 3 1898.-1918.
Hrvatsko pjeva~ko dru{tvo “Kolo” 56 3 1874.-1918.
Milan Stahuljak 34 4 1897.-1918.
Marta [ipu{ - Branka Luna~ek 12 7 1909.-1918.
Ukupno: 652 38
Budu}i da se neki programi za isti koncert javljaju u raznim zbirkama, te da je
u zbirku HGZ-a uvr{teno nekoliko prijepisa programa pohranjenih u spisima
HGZ-a ili u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici, mo`e se govoriti o pribli`no 580
analiziranih programa. U Prilogu se nalaze podaci o programima koji se spomi-
nju u tekstu: mjesto i vrijeme priredbe, prire|iva~ i ime koncerta, tiskar i mjesto
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tiskanja, pripadnost zbirci programa i signatura.8 Kada se u tekstu spominje neki
program naveden u Prilogu, u zagradi se dodaje znak * i broj odnosnog programa.
Najvi{e koncertnih programa i plakata, skupljanih kroz najdu`e razdoblje,
nalazi se u HGZ-ovoj zbirci, koja se kontinuirano oboga}uje do danas. Slijede
programi iz osobnih arhivskih fondova poklonjenih HGZ-u u drugoj polovici 20.
stolje}a. Me|u njima je najzna~ajnija zbirka programa koju je tijekom pedeset go-
dina `ivota skupio Ladislav-Lato Mihalovi} i 1950. godine poklonio HGZ-u
(ukupni broj programa u toj zbirci je 699, iz razdoblja od 1898. do 1948. godine).
Na`alost, u spisima HGZ-a niti u osnovnim leksikografskim priru~nicima nema
podataka o tom ~ovjeku koji je o~ito bio veliki ljubitelj glazbe. Pretpostavlja se da
je bio brat pijanista Huga pl. Mihalovi}a (1874.-1956.).9 Za svjedo~anstvo o glaz-
benom `ivotu u Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima dragocjeni su programi
sa~uvani u arhivskom fondu Hrvatskoga pjeva~kog dru{tva “Kolo”, osnovanog
1862. godine, kao i oni iz osobnog fonda Milana Stahuljaka. “Kolo” je programe
drugih glazbenih dru{tava uglavnom dobivalo po{tom, kao pozivnice ili samo
obavijest, dok je Stahuljak (1878.-1962.), skladatelj i dirigent koji se osobito ba-
vio tambura{kom glazbom, `ivio u nekoliko gradova gdje je pratio glazbeni `ivot
ili sudjelovao u njemu. Posljednji je osobni fond do sada posve nepoznata zbirka
programa i plakata Marte [ipu{ (1877.-1938.) i njezine k}eri Branke Luna~ek
(1898.-1967.). Rije~ je o tipi~nim zagreba~kim ljubiteljicama glazbe, koje su oso-
bito u razdoblju izme|u dvaju svjetskih ratova rado pohodile ne samo koncerte
nego i operne te plesne priredbe.
Premda postoji znatan broj zanimljivih programa iz inozemstva, pogotovo iz
Austrije (npr. u zbirkama Mihalovi} i [ipu{-Luna~ek), obradila sam samo progra-
me glazbenih priredaba u Hrvatskoj, uz jednu iznimku: za nastup Hrvatskog glaz-
benog kluba “Lisinski” u Be~u, pred sam kraj Prvoga svjetskog rata, zagreba~ki je
tiskar Novak tiskao dvojezi~nu programsku knji`icu (*66).
Tiskari programa i plakata
U obra|enoj gra|i tek je nekoliko programa pisanih rukom (*25) ili strojopi-
som (*42). Koncertni programi i plakati u razdoblju do 1918. gotovo u pravilu do-
nose podatak o tiskaru (za razliku od programa iz druge polovice 20. stolje}a, pa i
dana{njih). Taj se podatak nalazi na 404 analizirana programa,10 gotovo uvijek na
dnu stranice (prve ili posljednje), otisnut ve}inom sitnim i jednostavnim slovima.
Zahvaljuju}i tome mogla su se identificirati 23 tiskara u Zagrebu, koji su abeced-
nim redom navedeni u Tablici 2 i 18 tiskara u drugim gradovima Hrvatske, nave-
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8 Signature su u tablicama skra}ene radi preglednosti, tj. izostavljen je broj kutije (cjelokupna
analizirana gra|a nalazi se u {est arhivskih kutija).
9 Bezi}, Nada. Nav. dj., str. 169-170.
10 Vjerojatno bi taj broj bio ve}i da su programi u zbirci Mihalovi} bili sa~uvani na druga~iji
na~in. Oni su, naime, zalijepljeni u velike sveske, pri ~emu su mnogi obrezani. Mo`e se pretpostaviti
da je na cjelovitom programu (ili na stranici koja je zalijepljena) bila oznaka tiskara.
deni u Tablici 3. Kod tiskara koji su tiskali najvi{e koncertnih programa (Ljudevit
Gaj, Dragutin Albrecht, Ignjat Granitz i Franjo Bogovi}) navedeni su samo oni
programi koji se spominju u tekstu, dok su kod drugih tiskara navedeni svi njihovi
programi u ZAG HGZ. U slu~aju nepoznatog prire|iva~a navedeno je ime kon-
certa ili izvo|a~, odnosno broj u Prilogu ako je program tamo uvr{ten.



























vlastelin Vladimir Halper pl.
Sigetski (1905. ili 1906.)
Odbor zagreba~kih gospo|a i
Gra|anski odbor za Strossma-
yerov spomenik (1906.)
Odbor za pripomo} bolnicama
Crv. kri`a (1917.)
vidjeti u prilogu brojeve:
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 24, 33, 34,
35, 36, 60, 62
Bogovi}, F. 1897.-1918. 61 Hrv. tipografsko pjeva~ko
dru{tvo “Sloga” (1897.)
HGZ (1899.-1918.)
HGZ i HPD “Kolo” (1900)
Hrv. glazbeni klub “Lisinski”
(1918.)
vidjeti u prilogu brojeve:
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11 Tiskar Stjepan Borani} (1872.-1947.) imao je zajedno s Kuzmom Ro`mani}em tiskaru od
1912. do 1917. godine. Vidjeti: Maru{evski, Olga. Borani}, Stjepan. // Hrvatski biografski leksikon.





















K. u. K. Inf.-Regmt. Erzherzog
Leopold (1891.)
HPD “Kolo” (1893., 1899.,
1912.)




Odbor zagreba~kih gospo|a za
Strossmayerov spomenik
(1910. i 1914.)



























vidjeti u prilogu brojeve:
1, 2, 3, 4, 5





1886.-1918. 50 nepoznat prire|iva~ (1886.)
Odbor za unapre|ivanje
komorne muzike u Zagrebu
(1898. i 1897.-1906.)
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12 Godine 1874., dvije godine nakon Gajeve smrti, Dragutin Albrecht otkupio je dio materijala
njegove tiskare.
13 Grünhut je “kao dobar organizator, izdava~ knjiga i pokreta~ listova pridonio napretku
hrvatskoga tiskarstva te kulturnoga i knji`evnoga `ivota”. Vidjeti: Kaminski, Martin; Olga Maru-
{evski. Grünhut, Gavro (Gabrijel). // Hrvatski biografski leksikon. Zagreb : Leksikografski zavod














1918. 2 Odbor slovenskih, hrvatskih i











7 nepoznati prire|iva~i (*43,
*47), igrokaz 1912., Koncert
J. van Liera, Koncert K.
Burriana, Dvostruki koncert
V. Svärdström i M. Ohlson,











1897.-1918. 11 Kr. realna gimnazija i Vi{a
trgova~ka {kola (1897.)
HGZ i Hrvatsko narodno
kazali{te (1902. i 1903.)
Omladina liceja i gimnazije
(1910.)
Savez glazbenika kraljevina








HNK i Umjetni~ko osoblje












Majcen, M. 1908. 1 Glazbena matica iz Ljubljane III-PG, 1892-1915/18
Maravi},
Mile




1877.-1895. 5 Hrv. pjeva~ko dru{tvo “Orao”
(1877.)
M. Soldat i M. Baumayer
(1885.)
F. i B. Odkolek (1888.)
HNK (1895.)
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14 Vidjeti: Gotthardi-[kiljan, Renata. Plakat u Hrvatskoj do 1941. Zagreb : Kabinet grafike Ju-













1913.-1918. 8 HPD “Kolo” (1913., 1914.,
1918.)
Dru{tvo za prehranu obitelji
mobilizovanih vojnika u
Zagrebu (1915.)























3 nepoznati prire|iva~i (koncert































1910. 1 Hrvatski sveu~ili{ni gra|ani III-PG, Mi-194
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15 Na programima se inicijal osobnog imena navodi na dva na~ina, kao “I” i “J”. Prema litera-
turi (Gotthardi-[kiljan, Renata. Nav. dj., str. 17) Ivan Novak (1871-?) osnovao je tiskaru tek 1914.
godine, no sa~uvani program u zbirci “Kola” datira iz 1913. (*51).
16 Vidjeti: Kavuri}, Lada. Hrvatski plakat do 1940. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti :
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica : Horetzky, 2000. Str. 147-148.
17 Vidjeti bilj. 14.
Tiskar je najstarijeg programa u analiziranoj gra|i Ljudevit Gaj, koji je ti-
skao program za ispitni koncert u~enika glazbene {kole HGZ-a 1852. godine
(Bèrzotiskom Dr. Ljud. Gaja) (*1).18
Me|u tiskarima programa u drugoj polovici 19. stolje}a isti~e se Dragutin
Albrecht (1824.-1887.), litograf i tiskar koji je od 1851. do smrti `ivio u Zagrebu.19
Godine 1857. osnovao je tiskaru u Radi}evoj ulici, a ve} godinu dana kasnije njego-
vo se ime (u originalnom njema~kom obliku Carl) javlja na programu priredbe
HGZ-a (*6). Iz razdoblja od 1859. do 1864. godine nisu sa~uvani programi i plakati,
a 1864. godine, nakon pada Bachovog apsolutizma, na plakatu s hrvatskim tekstom,
inicijal Albrechtovog imena pojavljuje se u kroatiziranom obliku (“D.”, *7). Ugled-
nom i poznatom tiskaru stizale su narud`be i izvan Zagreba: 1874. godine tiskao je
program za sve~ani koncert Pjeva~kog dru{tva “Zvono” u Kri`evcima (*8).
Poslije Albrechtove smrti posao nastavljaju udovica i sin pod istim imenom
tvrtke, a kasnije je i pro{iruju, pa na plakatu iz 1896. godine pi{e Tisak i zavod za
plakatiranje C. Albrechta u Zagrebu (*24). U HGZ-ovoj zbirci nalaze se programi
iz razdoblja kada su Albrechtovu tiskaru zakupili Josip Wittasek (1896.-1905.), te
Mile Maravi} i Mirko De~ak (1905.-1906.). Upravo ti podaci pomogli su mi pri
dataciji dvaju programa na kojima nije bio naveden datum koncerta. Zahvaljuju}i
oznaci na dnu programa C. Albrecht (Maravi} i De~ak), Zagreb mogu se priredbe,
za koje su dosada{nji istra`iva~i smatrali da su se mogle odr`ati 1903. ili 1913. go-
dine, datirati u 1905. ili 1906. godinu (*34 i 35). Prire|iva~i koncerata tiskat }e
svoje koncertne programe u Albrechtovoj tiskari (koja je prestala raditi 1947. go-
dine) jo{ prvih nekoliko desetlje}a 20. stolje}a.
Sljede}i istaknuti zagreba~ki tiskar koncertnih programa (ujedno i nakladnik)
bio je Ignjat Granitz (1845.-1908.). @ivio je u Zagrebu od 1869. godine, a 1882.
osnovao je vlastitu tvrtku, koja je postala jedna od vode}ih tiskara u Hrvatskoj.20
Granitz je tiskao niz koncertnih programa, me|u kojima je najraniji sa~uvan iz
1886. godine (*18). Ponajvi{e je onih za koncerte {to ih je od 1897. do 1918. godi-
ne prire|ivao Odbor za unapre|ivanje komorne glazbe u Zagrebu (najstariji nji-
hov program u HGZ-u odnosi se na koncert odr`an po~etkom 1898. godine, *27).
Me|u osniva~ima te udruge prijatelja glazbe koja se bavila isklju~ivo prire|iva-
njem koncerata bio je i Herman Bollé, ~est gost u Granitzovom salonu na Prerado-
vi}evom trgu, pa se mo`e pretpostaviti da je Granitz, poznat kao mecena, tiska-
njem programa dao svoj doprinos radu Odbora. Po Granitzovoj smrti 1908. godi-
ne ime mu se pojavljuje na programima sve do 1911. godine, a i poslije spora-
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18 Program sam prona{la u izvje{}u HGZ-a za godinu 1851/52. i pisala o njemu u svojem magi-
starskom radu (Nav. dj., str. 164-166). Naknadno sam ga uvrstila u zbirku programa (*1). Me|utim,
on nije obra|en niti u HGZ-ovim informativnim pomagalima, niti u knjizi S. Miklau{i}-]eran.
Objavljen je na naslovnici glasila HaGeZe 9, 6(2003).
19 Maru{evski, Olga. Albrecht, Dragutin (Carl). // Hrvatski biografski leksikon. Zagreb : Jugo-
slavenski leksikografski zavod, 1983. Sv. 1, str. 68-69.
20 Ljubljanovi}, Sre}ko; Lelja Dobroni}. Granitz, Ignjat (Vatroslav). // Hrvatski biografski lek-
sikon. Zagreb : Leksikografski zavod “Miroslav Krle`a”, 2002. Sv. 5, str. 129.
di~no, da bi na programu iz sije~nja 1918. godine (*63) umjesto podatka o tiskaru
bilo otisnuto: “Ulaznice kod Ernesta Schulza (tiskara Ign. Granitz) Preradovi}ev
trg 9. Telefon br. 3-47”. Schulz je bio Granitzov zet, te je sa suprugom Olgom na-
stavio tradiciju prijateljevanja s umjetnicima, me|u kojima su bile sopranistica
Milka Trnina i skladateljica Dora Peja~evi}.21
F. (Franjo) Bogovi} se prvi put javlja kao tiskar na programu iz 1897. godine
(*26) i bit }e, uz Albrechta, tijekom sljede}ih desetlje}a jedan od najzaposlenijih
tiskara koncertnih programa.22 Za povijest glazbenog `ivota osobito je zna~ajan
program prve izvedbe IX. simfonije Ludwiga van Beethovena u Zagrebu 1900.
godine (*29).
Dioni~ka tiskara tiskala je programe za razne koncerte ne samo u Zagrebu,
nego i u Samoboru i Hrvatskoj Kostajnici (*10, 11). Kasnije je na neke programe
otisnula svoj logotip (prvi se javlja 1912. god., *48). Hrvatsko katoli~ko tisko-
vno dru{tvo nije otisnulo podatke o prire|iva~ima koncerata, pa tako iz koncer-
tnog programa ne mo`emo saznati npr., tko je 1912. godine organizirao koncert
na kojem je u HGZ-u nastupio tada ve} slavni Richard Strauss kao klavirski prati-
lac pjeva~a Franza Steinera (*47).
Premda ZAG HGZ ponajprije ~uva dokumente vezane uz glazbeni `ivot Za-
greba, posjeduje i one koji svjedo~e o aspektima toga `ivota u drugim djelovima
Hrvatske – ti programi ~ine 10 posto analizirane gra|e. Zahvaljuju}i koncertnim
programima, ponajprije iz fonda “Kola” i zbirke Milana Stahuljaka, sastavljena je
Tablica 3 s imenima tiskara izvan Zagreba (inicijali njihovih osobnih imena raz-
rje{eni su pomo}u literature navedene u bilje{kama):
Tablica 3. Tiskari u drugim gradovima Hrvatske
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21 Dobroni}, Lelja. Ignjat Granitz – hrvatski industrijalac, dobrotvor i mecena (1845.-1908.). //
Povijesni prilozi 15(1996), 196.
22 Na programima je Bogovi} uvijek naveden s inicijalom osobnog imena. ^ak i na ra~unima
koje je slao HGZ-u (npr., onima iz 1906. i 1908., sa~uvanima u ZAG HGZ) u logotipu je navedena
Tiskara F. Bogovi}. Sre}om, na sve`njevima ra~una onda{nji je arhivar HGZ-a napisao bilje{ku iz
koje se razabire da se radilo o Franu ili Franji.
23 Krivokapi}, Gordana. Glina i glinski kraj na po~etku XX stole}a (1903-1914). // Glina i glin-
ski kraj kroz stolje}a. Zagreb : Skup{tina op}ine Glina, 1988. Str. 111.
24 ^abrian, Olga. Desselbrunner, Rudolf. // Hrvatski biografski leksikon. Zagreb : Leksiko-
grafski zavod “Miroslav Krle`a”, 1993. Sv. 3, str. 326-327.
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25 Gotthardi-[kiljan, Renata. Nav. dj., str. 90-91.
26 Golec, Ivan. Tiskarstvo, izdava{tvo i knji`arstvo Petrinje (1881-1991). Zagreb : Ogranak
Matice hrvatske Petrinja, 1992. Str. 25-41.
27 Golec, Ivan. Nav. dj., str. 43-73.
28 Pranjko, Klara. Jünker, Sigmund (Sigismund, @iga, Eliezar). // Hrvatski biografski leksikon.
Zagreb : Leksikografski zavod “Miroslav Krle`a”, 2005. Sv. 6, str. 563.
29 Malba{a, Marija. Povijest tiskarstva u Slavoniji. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo,
1978. Str. 94-96.
30 Kui}, Ivanka. Tiskarska i izdava~ka djelatnost u Splitu od 1812. do 1918. godine. // Tiskarska i
izdava~ka djelatnost u Splitu 1812-1918. Split : Sveu~ili{na knji`nica u Splitu, 1992. Str. 15-16.
31 Kui}, Ivanka. Nav. dj., str. 17.
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52, 53, 54, 55
Za dva koncerta u Zagrebu programi su otisnuti izvan Hrvatske: program
koncerta Zbora duhovne mlade`i zagreba~ke 1912. godine otisnula je Katoli{ka
tiskarna iz Ljubljane (*49), a za zagreba~ki nastup Be~kog ~etverogudja Fitzner
(Wiener Streich-Quartett Fitzner) 1902. godine program je tiskan u Be~u (tiskara
A. Reisser) (*30). Zaseban je slu~aj koncert slavnog austrijskog tenora Lea Sleza-
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32 Na programu se ne razabire jasno prezime.
33 Platzer. // Hrvatski leksikon. Zagreb : Naklada Leksikon, 1997. Sv. 2, str. 269.
34 Golob, Antun. Tiskare u Vara`dinu. // Godi{njak Gradske knji`nice i ~itaonice “Metel
O`egovi}” Vara`din 1, 1(1995), 138.
35 Malba{a, Marija. Nav. dj., str. 79.
36 Isto, str. 79-80.
ka u Zagrebu 1908. godine: nepoznati doma}i tiskar napravio je program, uz koji
se dijelio (kupovao?) program na njema~kom, s tekstovima pjesama, tiskan u Gra-
zu (*37 i 38).
Iz Tablice 3 i Priloga mo`e se vidjeti kako su neki tiskari dugotrajno bili ve-
zani uz glazbena dru{tva, za {to su dakako zaslu`ne i okolnosti (npr. HGZ nije
imao mnogo izbora u doba Gaja i Albrechta). Tiskari su za ve}a dru{tva (poput
HGZ-a i “Kola”) radili i memorandume i druge tiskanice, a neki su tiskali i muzi-
kalije, ponajvi{e sa skladbama hrvatskih autora. Primjerice, Dragutin Albrecht ti-
skao je prvo notno izdanje HGZ-a, Sbirku razli~itih hèrv. napjevah, oko 1865. go-
dine; Dioni~ka tiskara djela Ivana Zajca i njegovih suvremenika, a Ivan B. Stifler
skladbe vara`dinskog skladatelja Ante Stöhra.
Podaci o tiskarima mogu pomo}i pri odre|ivanju mjesta koncerta i njegova
datiranja. Vara`dinski je tiskar Platzer na jednom plakatu uza svoju signaturu sta-
vio i godinu, koja nije bila otisnuta u tekstu tog plakata (*39). Drugi je primjer
program iz 1914. godine (*52), bez navedenog mjesta odr`avanja. Oznaka tiskara
Jünkera uputila je na pretpostavku kako se radi o koncertu odr`anom u Sisku. Eva
Bezi}, darovateljica zbirke [ipu{-Luna~ek, potvrdila mi je da je Marta [ipu{
1914. godine `ivjela u Sisku. Time je pretpostavka potvr|ena te }e se nakon prov-
jere u tada{njem tisku u kroniku glazbenog `ivota Siska mo}i upisati koncert koji
je do sada mo`da bio nepoznat.
Naklada, ogla{avanje i distribucija
Poznato je da nije sa~uvan niti jedan primjerak programa prvog koncerta
HGZ-a, odr`anog 18. travnja 1827. godine u dvorani Kraljevske akademije na Ka-
tarininom trgu (danas dvorana za tjelesni odgoj Gornjogradske gimnazije), prem-
da ih je tiskano ~ak 600.37 HGZ je za koncert u ~ast pokrovitelja bana Gyulaya u
rujnu 1827. dao tiskati 500 plakata, 1.000 oglasa, 500 objava i 500 primjeraka pri-
godne pjesme, od ~ega nije ni{ta sa~uvano u ZAG HGZ.38
Bez detaljnog uvida u sa~uvane evidencije tiskara (npr. Ljudevita Gaja)39 ili
ra~unske knjige prire|iva~a te{ko je stvoriti potpunu sliku o nakladi u kojoj su se
tiskali programi. Kao primjer navodim naklade Albrechta i Bogovi}a, stalnih
HGZ-ovih tiskara. Podaci su iz razdoblja nakon 1876. godine, kada je HGZ ve}
izgradio svoju zgradu u Gunduli}evoj ulici br. 6, ~ija koncertna dvorana ima oko
400 mjesta. Za HGZ-ov dru{tveni koncert s plesom u velja~i 1883. godine Albe-
rcht je tiskao 420 pozivnica “na finom kartonu” (*14), te 200 plesnih redova
(*15).40 Dvadesetak godina kasnije Franjo Bogovi} je tiskao i do 800 poziva za je-
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37 [aban, Ladislav. Po~eci Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu (1827-1829). // Iz starog i
novog Zagreba. Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1968. Sv. 4, str. 186. U stalnom postavu Muzeja gra-
da Zagreba izlo`ena je jedina sa~uvana pozivnica za taj koncert.
38 Isto, str. 189.
39 Miklau{i}-]eran, Nav. dj., str. 20.
40 ZAG HGZ, Ra~uni, 1883.
dan dru{tveni koncert, odnosno 500 programa za koncert ~e{kog violinista Fran-
ti{eka Ondri~eka.41
Programi su, ~ini se, slu`ili i kao najava koncerta (vjerojatno su, kao i danas,
bili danima prije koncerta izlo`eni u uli~nim vitrinama uz glavni ulaz u HGZ).
Plakati su se tiskali po svoj prilici samo za sve~ane koncerte. To se dade zaklju~iti
iz relativno male zbirke plakata iz 19. stolje}a, u kojoj prevladavaju plakati za
koncerte u ~ast sv. Cecilije, za{titnice glazbe i HGZ-a.
Plakati i programi donosili su podatke o tome kada radi blagajna (koncertne
dvorane ili kazali{ta) te gdje se jo{ mogu nabaviti ulaznice: “Predprodaja karata u
papirnici g. Rob. Ferd. Auera, Ilica br. 16” (*43) ili samo kratko: “Ulaznice kod
Trpinca” (*60).42 Hrvatsko trgova~ko dru{tvo “Merkur” organiziralo je za prosla-
vu posvete barjaka prodaju ulaznica u ~ak 18 zagreba~kih trgovina (*19).
Kao {to je ve} ranije bilo re~eno, glazbena su dru{tva jedna drugom slala po-
zivnice i programe svojih priredaba. Jedan je program otisnut i kao razgednica, s
fotografijom umjetnika koji nastupaju (*30).
Jezik i sadr`aj programa
Ladislav [aban, autor monografije o HGZ-u i Snje`ana Miklau{i}-]eran u
svojim su tekstovima napisali da su programi priredaba {to ih je organizirao HGZ
do 1859. godine bili pisani njema~kim jezikom.43 Ovim je istra`ivanjem ustanov-
ljeno da je 1852. godine jedan program tiskan hrvatskim jezikom (*1), te da su
1854., u godini uvo|enja njema~kog kao slu`benog jezika, tiskani dvojezi~ni
hrvatsko/njema~ki programi. Jo{ u srpnju 1858. godine signatura tiskara otisnuta
je na hrvatskom Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja, (*2), da bi tek od kraja
1855. godine (*3) do 1859. bili samo na njema~kom, pa je ~ak i Gajevo osobno
ime napisano kao Ludwig (*5). Posebnost glede jezika je program iz 1912. godi-
ne, pisan hrvatskim i poljskim jezikom (*45).
Osnovni sadr`aj koncertnog programa ~ine: mjesto (grad i dvorana) i vrije-
me (datum i sat) odr`avanja, ime koncerta i prire|iva~, program i izvo|a~i. Danas
uobi~ajeni tekst s biografskim podacima o izvo|a~ima javlja se na programima
sa~uvanim u HGZ-u tek 1910. godine (*41). U to se vrijeme iznimno objavljuju
tekstovi o samim skladbama (*40), pri ~emu je osobit primjer program tzv. Po-
vijesnog koncerta odr`anog 1916. godine. U njemu su objavljene “Temati~ke ana-
lize” skladbi hrvatskih skladatelja ~ija su djela bila izvo|ena, uz obilje notnih
primjera (*56).
Tekstovni predlo`ak za vokalne skladbe prvi put se objavljuje u programu
1888. godine, kada je HGZ priredio prvu hrvatsku izvedbu “velikog glasbotvora”,
skladbe Stabat Mater Antonina Dvorfáka. Uz latinski tekst otisnut je i hrvatski pri-
jevod (*20).
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41 ZAG HGZ, Ra~uni 1900/1901., 16. 2. i 30. 3. 1901.
42 Misli se na knji`aru Gjure Trpinca u Ilici.
43 [aban, Ladislav. Nav. dj., str. 82; Miklau{i}-]eran, Snje`ana. Nav. dj., str. 103 i 116.
Relativno ~esto na programima su navedene cijene samog programa i cijene
ulaznica, npr. za glazbenu priredbu u nedjelju poslijepodne: “Ulaznina po osobi
zajedno sa ~ajem i pecivom 3 K 50 fil.” (*62).
Za povijest koncerata u HGZ-u dragocjene su napomene o tijeku koncerta
poput: “Za vrijeme izvedbe pojedinih to~aka ostaju vrata dvorane zatvorena.”
(*64) ili: “Pu{enje u dvorani dozvoljeno je tek nakon dovr{enog programa” (*62).
Organizatori su publici dali do znanja svoja pravila: “Uprava naju~tivije moli gg.
~lanove i pozvanike, koji okasne na koncert, da neulaze u dvoranu za izvadjanja
pojedinih to~aka programa” (*28); “Uljudno se umoljava, da posjetnici ne dovode
sa sobom malu djecu” (*21). Za vrijeme Prvoga svjetskog rata odredbe su bile
vremenu primjerene: “Umjetnici ne }e ni jednu to~ku opetovati niti koju dodati, a
na povladjivanju aplauzu zahvalit }e se samo jedanput” (*58). Pravila glazbene
{kole HGZ-a znala su tako|er biti stroga, pa je jedno vrijeme na svim programima
{kolskih koncerata pisalo: “U~enicima i u~enicama nije dozvoljeno dolaziti na po-
dij zahvaljivati se” (*55). Hrvatsko narodno kazali{te skrbilo je za svoju publiku i
nakon zavr{etka opera: “Poslije predstave stoje u pripremi kola elektri~nog tram-
waja (jugoisto~na strana nasada kod kazali{ta)” (*59).
Kod pijanisti~kih recitala ~esto su bili otisnuti podaci o marki klavira na ko-
jem svira umjetnik (npr. Bösendorfer, *63), djelomice i kao reklama hrvatskim
zastupnicima tada{njih tvornica klavira, ugo|a~ima i prodava~ima. Time progra-
mi pru`aju informacije o do sada nedovoljno istra`enom aspektu glazbenog `ivota
Zagreba.
Jedan dio sadr`aja programa je najmanje va`an za glazbeni `ivot, ali je zato
zanimljiv za kulturnu povijest. To su reklamni oglasi, koji se po~inju javljati na
programima po~etkom 20. stolje}a. Ogla{ava se {irok spektar djelatnosti i trgovi-
ne, i to ponajmanje one vezane uz glazbu (npr. trgovine muzikalijama). Operna je
publika, izme|u ostalog, mogla ~itati na programu reklame za Kavanu Korso i
Skladi{te tvornice steznika (*31). U iznimno dobro opremljenoj programskoj
knji`ici za koncert {to ga je organizirao Odbor zagreba~kih gospodja za Strossma-
yerov spomenik oglasi su za papirnicu Roberta Auera, Uzornu pivnicu i tvornicu
{ampanjca, jednog zlatara i radionicu rukavica, no isto tako i za Prvu hrv. tvornicu
strojeva i ljevaonicu `eljeza i dr. (*41). Najvi{e je reklamnih oglasa na programu
orkestralnog koncerta odra`anog 1916. godine u nekada{njoj pivnici Odeon u Za-
grebu – na jednom listu su 23 oglasa (*57).
Grafi~ki dizajn
U drugoj polovici 19. stolje}a prosje~na veli~ina programa bila je 22x14 cm.
Plesni su redovi bili manji, uglavnom 10,5x7,5 cm (*13), a plakati od 29x44,5 cm
(*3) do 124,5x93,5 cm (*24). Najstariji sa~uvani programi bili su otisnuti samo na
jednom listu; oko 1890. godine iznimno se javljaju programi tiskani na presavije-
nom arku (4 stranice), da bi po~etkom 20. stolje}a za va`nije koncerte nastajale i
programske knji`ice, neke od njih i s dvadesetak stranica (*41).
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Tijekom vremena mijenjao se tip slova na programima, {to je osobito o~ito
na prijelazu stolje}a kada tiskari po~inju rabiti secesijske oblike. Neuobi~ajeni su
primjeri kori{tenja nekoliko tipova slova na jednom programu: Albrecht je na pro-
gramu iz 1875. godine svaki od {est redaka naslova otisnuo drugim tipom slova
(*9); a tvrtka Bra}a Kralj je na programu iz 1912. godine na jednoj stranici upotri-
jebila ~ak 11 vrsta slova (*46). Gotica se javlja samo na njema~kim programima i
plakatima do 1854. godine. Jedini program tiskan }irilicom potje~e iz 1913. godi-
ne, kada je u Zagrebu odr`ana proslava 100. godi{njice ro|enja Petra Petrovi}a
Njego{a (*50), a ruskom su }irilicom pisani tekstovi pjesama {to ih je pjevala so-
pranistica Maja Strozzi 1917. godine (*61).
Posebno{}u dimenzija (mala preklopna knji`ica) i fino}om izrade isti~u se
programi za koncerte poslije kojih je slijedio ples. To se osobito odnosi na nekoli-
ko programa HGZ-ovih koncerata iz razdoblja od 1880. do 1884. godine (*13, 15,
16). Na njima je s lijeve strane otisnut program koncerta, a s desne “plesni red”.44
Atraktivnosti programa pridonijele su u po~etku boje: boja papira (zelena,
plava i `uta) (*4), tisak u jednoj boji (tamnocrvena) (*13) kao i posebna boja slova
(cjelokupni tekst otisnut crvenom bojom) (*14), ili pozlata ruba pozivnice na kon-
cert (*17). Ukra{eni okvir oko teksta javlja se tako|er rano, da bi s vremenom pre-
rastao u vitice koje su rabili gotovo svi tiskari u razmatranom razdoblju. Najstal-
niji ukras programa je lira, u pravilu uz biljni ornament. Javlja se ve} od 1881. go-
dine (*13), na programima tiskanim u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj, u raznim
veli~inama i fino}i izradbe. Lira je bila amblem “Kola” pa se redovito nalazi na
programima koncerata kao i na memorandumima toga dru{tva.45 Karakteristi~ni
su nadalje na programima crte`i an|ela ili putta koji sviraju, kasnija je varijanta
dje~ak koji svira instrument nalik oboi, potom tipi~ni secesijski cvjetni ukrasi i
glava `ene (*44).
Portreti stvarnih osoba prikazani su grafikom (papa Leon XIII., u ~iju je ~ast
odr`an koncert 1893. godine) (*22), no po~inju se tiskati i fotografije. Prva je bila
fotografija Ivana pl. Zajca na programu sve~ane izvedbe njegove najpopularnije
opere Nikola [ubi} Zrinjski 1895. godine (*23). Najranija fotografija nekoga glaz-
benog umjetnika-interpreta potje~e iz 1903. godine. Na njoj se zagreba~koj publi-
ci predstavlja Marija Ivanovna pl. Gorlenka-Dolina, primadona carske opere u Pe-
trogradu (*33). Nekoliko godina kasnije u iznimno dobro opremljenoj program-
skoj knji`ici koncerta {to ga je priredio Odbor zagreba~kih gospo|a za Strossma-
yerov spomenik otisnuta je velika fotografija zbora Glasbene matice iz Ljubljane,
koji je nastupio u Zagrebu (*41). Prve fotografije hrvatskih glazbenih interpreta
nalaze se na programu sve~ane predstave opere Porin V. Lisinskoga 1914. godi-
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44 O plesnim redovima vidjeti vi{e u: Premerl, Nada. Ples kao oblik dru{tvenog `ivota u pro{lo-
sti Zagreba. // Iz starog i novog Zagreba. Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1974. Sv. 5, str. 139-157.
45 U razdoblju oko 1907. godine Dioni~ka je tiskara za “Kolo” tiskala memorandume na koji-
ma je uz geslo “Kola” (“Tko pjeva zlo nemisli!”) amblem koji kombinira liru, lovorov vijenac, otvo-
renu knjigu s notama, puha~ki instrument nalik aulusu, upaljenu baklju i `ensku glavu sa zvijezdom.
ZAG HGZ, Spisi ravnateljstva, 1906/7, br. 283.
ne: medaljoni s pjeva~ima su u sredini programa, dok je na naslovnici fotografija
biskupa Josipa Jurja Strossmayera, budu}i da je predstava bila u korist podignu}a
njegova spomenika (*53).
Poznati likovni umjetnici sudjelovali su u izradi nekoliko programa i plaka-
ta sa~uvanih u HGZ-u.
Slikar Oton Ivekovi} je za proslavu 40. godi{njice Hrvatskoga pjeva~kog
dru{tva “Kolo” 1902. godine izradio plakat {to ga je tiskala “Litografija V.
Roz/sic!/ankowski i drug” u Zagrebu (*32).46 To je jedini plakat u ZAG HGZ s iz-
razitim slikovnim elementom: Ivekovi} je prikazao likove starog guslara i mla-
di}a koji uzdi`e liru. Veli~ina plakata je impresivna: 210x120 cm, {to ~ini 2,5 m2
odnosno ukupno 21 list papira A3 formata.
Za Sve~anu ve~er u spomen Josipu Jurju Strossmayeru u o`ujku 1906. godi-
ne Albrechtova je tiskara napravila programe na jednom listu. Posebnost tih pro-
grama je praznina na prvoj stranici iznad otisnutog teksta programa. Taj je dio
programa na nekim primjercima naknadno bio oslikan u tehnici akvarela. U ZAG
HGZ sa~uvana su tri takva programa, svaki s druga~ijom slikom, {to ih ~ini uni-
katnima (*36). Jedan je program (s nepoznatim autorom slike) bio izabran za
izlo`bu “Secesija u Hrvatskoj” i otisnut je u katalogu te izlo`be.47 Drugi primje-
rak, s motivom zdenca na Kolovarama u Zadru, ima potpis “Z. Borelli 1906”. To
upu}uje da se radi o slikarici Zoe Borelli Vranski-Ala~evi} (1888.-1980.). Prve je
poduke u slikanju dobila dok je polazila `enski licej u Zagrebu,48 upravo u doba
kada je nastao i akvarel na kojem je naslikala motiv iz rodnog grada.
Mira Schulz, unuka tiskara Ignjata Granitza,49 nastupila je 1915. godine u
Hrvatskom narodnom kazali{tu, ple{u}i na dobrotvornoj priredbi. Na naslovnoj
stranici programa (*54), okru`en zlatnom bojom, nalazi se crte` djevojke koja
ple{e s gran~icom u ruci. Crte` je potpisan monogramom “TK”, rije~ je o Tomi-
slavu Krizmanu za kojega je poznato da je radio i plakate za koncerte.50
Po~etkom 1918. godine u Hrvatskom je glazbenom zavodu nastupila ple-
sa~ica Gertrud Leistikov. Na programu za taj nastup (*65) nedostaje podatak o ti-
skaru. Posebnost se nalazi na naslovnoj stranici programa, gdje je otisnut crte` s
motivom `ene koja ple{e, a ispod imena plesa~ice je monogram “AK”. Autorica je
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46 Vidjeti o tom plakatu: Kos, Koraljka. Privatno i javno u hrvatskom kulturnom `ivotu 19. i ra-
nog 20. stolje}a u svjetlu ikonografskih izvora. Istra`ivanje u tijeku. // Arti musices 34, 1/2(2003),
7-8; Bezi}, Nada. Hrvatski glazbeni zavod – kako (sa)~uvati gra|u. // Cantus 126(2004), 25.
47 Secesija u Hrvatskoj : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 15. 12. 2003. – 31. 3. 2004. Zagreb
: Muzej za umjetnost i obrt, 2003. Str. 215.
48 Maru{evski, Olga. Borelli Vranski-Ala~evi}, Zoe. // Hrvatski biografski leksikon. Zagreb :
Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krle`a”, 1989. Sv. 2, str. 157.
49 Dobroni}, Lelja. Nav. dj., str. 196.
50 U stalnom postavu Muzeja za umjetnost i obrt nalazi se Krizmanov plakat za koncert Jure
Tkal~i}a i Hermanna Grussa 1915. godine. Krizman je dizajnirao i plakat za vrtne koncerte Kaza-
li{nog orkestra u pivnici Odeon 1916. godine (*57). Oba su plakata reproducirana u knjizi R. Got-
thardi-[kiljan (Nav. dj., reprodukcije br. 93 i 95).
slikarica i grafi~arka Anka Krizmani}, {to potvr|uje i bilje{ka na posljednjoj stra-
nici programa. Tamo je muzikolog Zdravko Bla`ekovi}, rade}i na obradi progra-
ma HGZ-a po~etkom 1980-tih, zapisao olovkom: “Crte` na naslovnoj strani:
Anka Krizmani}, Mapa drvoreza motiva ’Po plesovima Gertrude Leistikov’
(1917), list: IV.S.-No-19- Ples sa velom”.
Zaklju~ak
Koncertni programi, kao i podaci objavljeni u novinama (najave koncerta i
kritike), osnovni su nositelji informacija o glazbenom `ivotu neke sredine. U pra-
vilu donose odgovore na osnovna pitanja o tome kada je i gdje odr`an neki kon-
cert, tko je nastupio i {to je bilo izvo|eno. Obilje drugih, do sada nedovoljno
istra`enih podataka na programima poma`e nam da poku{amo rekonstruirati taj
`ivot, primjerice koliko je posjetitelje stajala ulaznica na neki koncert i gdje su je
mogli kupiti, kako su se smjeli pona{ati za vrijeme koncerta, gdje su doznali za
odr`avanje koncerta, pa ~ak i kako su mogli ku}i poslije predstave. Me|utim, pro-
grami nisu uvijek dokaz o odr`anom koncertu – poznat je primjer programa koji je
HGZ dao otisnuti za koncert 22. studenoga 1880. godine (*12), no zbog potresa u
Zagrebu koncert nije odr`an.51 Ako pak sakuplja~ koncertnih programa (bio to lju-
bitelj glazbe ili inspicijent/tajnik koncertne dvorane) ne zabilje`i promjene pro-
grama do kojih ponekad do|e iz raznih razloga, trajno }e ostati pohranjen pro-
gram sa skladbama koje uop}e nisu izvedene.
Naru~ivanje tiskanja programa bilo je u drugoj polovici 19. te po~etkom 20.
stolje}a stalni dio poslovanja velikih glazbenih dru{tava poput HGZ-a i Hrvatskog
pjeva~kog dru{tva “Kolo”, no mogli su si to priu{titi i drugi: privatni u~itelji glaz-
be, sami umjetnici koji su nastupali, glazbena dru{tva u manjim mjestima i dr. U
slu~aju HGZ-ovih programa naklade su bile relativno velike, kao da se ra~unalo s
potpuno popunjenom HGZ-ovom dvoranom, te s time da svaki posjetitelj koncer-
ta ima svoj program. Dana{nja su o~ekivanja posje}enosti, pa tako i naklade pro-
grama, u pravilu gotovo dvostruko manja.
Raznolikost dokumenata vezanih uz koncert (ulaznica-pozivnica-program-ple-
sni red-letak-plakat) i isprepletenost njihovih funkcija ponekad ote`ava pisanje o
njima. Za nadati se da }e to u sljede}im istra`ivanjima biti dora|eno i to~nije defi-
nirano, kao {to bi trebalo u~initi podrobniju analizu grafi~kog dizajna (npr., tip slo-
va). Jedno je podru~je u ovom tekstu prvi put predstavljeno: suradnja istaknutih
hrvatskih likovnih umjetnika na dizajniranju programa i plakata u ZAG HGZ.
Istra`ivanje tog aspekta bit }e nastavljeno pregledavanjem programa iz razdoblja
izme|u dvaju svjetskih ratova.
Ovo je istra`ivanje ponovno potvrdilo da su ljubitelji glazbe, javnosti nepoz-
nate osobe, vrlo va`na karika u njegovanju ba{tine, jer se u njihovim zbirkama
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51 Goglia, Antun. Hrvatski glazbeni zavod 1827.-1927. Zagreb : s. n., 1927. (pretisak iz Sv.
Cecilije). Str. 54.
programa nalaze mnogi koji nisu pohranjeni u velikim zbirkama poput HGZ-ove.
Bez obzira na veli~inu HGZ-ove zbirke i ugled koji je stekla u stru~nim krugovi-
ma (djelomice i zahvaljuju}i knjizi Snje`ane Miklau{i}-]eran), valja uvijek imati
na umu da ta zbirka pru`a krnju sliku o glazbenom `ivotu do 1918. godine, jer su
pojedine godine vrlo malo i slabo u njoj zastupljene. Potpunu studiju o koncer-
tnim programima sa~uvanim u Zagrebu bit }e mogu}e u~initi tek nakon pregleda
drugih zbirki takve gra|e, pogotovo onih u Muzeju grada Zagreba i u Nacionalnoj
i sveu~ili{noj knji`nici. Pro{irenje analiziranog razdoblja (npr. do 1941. godine)
budu}im }e istra`iva~ima dati priliku da prou~e aspekte programa koji su u ovom
radu bili samo nazna~eni, primjerice kontekst reklamiranja i ogla{avanja.
Jedan od osnovnih ciljeva ovog rada bio je dati doprinos povijesti tiskarstva u
nas. Pokazalo se da su tiskari koji su tiskali koncertne programe bili na razne
na~ine me|usobno povezani. Dragutin Albrecht donio je u Zagreb 1851. litograf-
sku opremu svojeg tasta Josipa Platzera iz Vara`dina, a Platzerov unuk Stjepan od
1910. do 1920. vodio je Albrechtovu tiskaru u Zagrebu. Tiskari su kupnjom tiska-
re preuzimali poslove (Pirnath je kupio Benkovu tiskaru u Petrinji i nastavio tiska-
ti programe za HPD “Slavulj”), naukovali jedan kod drugog (Benko kod Albrec-
hta u Zagrebu), odnosno vodili poslove drugih tiskara (Ivan Novak i Rudolf Des-
selbrunner u Dioni~koj tiskari). Posebno valja izdvojiti sklonost nekih tiskara
glazbenoj umjetnosti. U tom je smislu najistaknutiji Ignjat Granitz, ali dobar su
primjer i tiskari Maravi} i Wittasek koji su 1880-ih godina bili istaknuti ~lanovi
uprave Hrvatskoga grafi~koga glazbenog dru{tva “Sloga”.52
Budu}i da ZAG HGZ posjeduje gra|u ponajprije vezanu uz povijest glazbe-
nog `ivota Zagreba, otkri}e su bili programi iz dvanaest hrvatskih gradova u koji-
ma su tiskari sura|ivali s lokalnim glazbenim dru{tvima. Time se jo{ jednom
potvrdilo zna~enje HGZ-a kao nacionalne ustanove koja skrbi o glazbenoj ba{tini.
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